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企业占很大比重，且非公有制企业，多半是中小企业，
即企业的经营规模较小，组织化程度较低。又不可能像
国有企业那样，得到强有力的财政支持和信贷支持。
中小企业融资难一直是困扰我国经济发展的大难题。对
非公有制企业来说，更谈不上能够借助于垄断地位获取
垄断利润。这就决定了其在市场竞争中始终处于不利地
位。也就存在着如何提高非公有制企业市场竞争力的问
题。从战略上看，应当依靠技术创新和制度创新。这里
所说的技术创新，重点是指发展高新技术。高新技术产
业能使一个企业占领市场竞争的“制高点”，能够促进
劳动生产率的极大提高，是企业保持旺盛生命力之所
在。但是，要实现这个目标，需要有大量资金投入研究
开发领域，这又是以中小型为主的非公有制企业所难以
承受的。因而，应当把技术创新的重点放在创品牌上。
品牌代表了消费者对产品发自内心的认可程度。当我国
的市场由以往的卖方市场转变为买方市场，任何一个非
公有制企业，如果要想使其具有强劲的发展势头和成长
后劲，当务之急就是必须实施品牌战略。所谓市场竞
争，说到底就是品牌竞争，更准确地说，是品牌分割市
场。对于以中小型企业为主的非公企业，企业的技术创
新又离不开企业的制度创新。这里所说的制度创新，主
要指企业组织制度创新。温州和全国许多地区的实践经
验表明，专业化、协作化、社会化是提高非公有制企业
竞争力的重要组织形式。由于单个企业力量较为薄弱，
需要借助于产业的相对集聚与集中，在一定区域内围绕
某一颇具特色的主导产业，把各种相关产业有规律地结
合在一起，通过专业分工协作，来共同完成产品生产。
因为同类产业的相对集中，能够产生区域经济的集聚规
模效益，它使区域内的各个企业能够共享集中采购原材
料、集中市场销售和集中生产服务所带来的成本节约的
好处，而且由于生产过程的专业分工，带来生产效率和
产品质量的提高。产业集群的成本优势、效率优势、创
新优势，主要来自四个方面：即规模经济（用外部规模
经济弥补内部规模不经济）、聚集效应、分工与专业
化、激烈的市场竞争，以及由此而派生的制度创新、技
术创新和产业创新。温州龙港镇的印刷包装业和柳市镇
的低压电器业，之所以能够在全国同类行业中处于明显
优势的地位，就在于它们充分发挥了产业集群所固有的
竞争优势。
如温州地区的大多数专业镇，在着力培育支柱产业
的同时，通过加快相关配套产业的开发，延伸了产业
链，形成了生产部门、销售部门和服务部门分工协作和
产供销一体化格局。支柱产业和配套产业紧密联系的产
业网络，以及大量中小企业集聚在一起的企业网络，
构成了具有鲜明特色的群体规模经济。被誉为：中国印
刷城、中国电器之都、中国汽摩配之都、中国鞋都、中
国剃须刀生产基地、中国金属外壳打火机生产基地、中
国眼镜生产基地、中国合成革之都、中国编塑之都、中
国皮都、中国制笔之都、中国锁都、中国纽扣之都、中
国五金洁具之都、中国塑料薄膜生产基地、中国钢钻头
（建工）产业基地、中国商务礼品生产基地、中国元器
件产业基地、中国精密模具生产基地、中国不锈钢无缝
管生产基地、中国男装名城、中国休闲服装名城、中国
拉链之乡、中国断路器产业基地、中国防爆电器生产基
地、中国泵阀之乡等26个。由于温州的专业镇大都依托
特色产业与专业市场发展起来的，因而具有很强的竞争
力和扩张力。
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